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L u n e s 1 3 d e N o v i e m b r e d e 1 S 4 S . 
Las Uyei y las Ji«p«ic¡one« gfnep«!« del G»b¡frn» 
90% oUíf;atoría> pira oda capital de provincia desde 
que te publica» oficialinrnte ella, y drtAe cuatro 
éi*% deaputs par* los drroas pueblos d* la mistMi 
Vittít. (Ity 4c 3 di Nmmbrt á£ il3;.J 
Las leyrs, árdeiifS )f ananfíos Í^»' af* manijfB pu-
blicar ífi los RoWtinfi otírUlf* i f h a » J r vpRiitii* al 
Gfí'e polííici» rraprctivo, por t.uy» COHIJUC'O >P pasa* 
rín i los rtlitores de los lurni iunaiiqs pTÍódico». Se 
ncfptúa de 'Sta disposiciou á {ni írTiorM CapiUifs 
Crnrralís (Qrtíent* $ ée Abril ) <$ dt Ag0»t0 é t 
BOLETO OFICIAL DE LEON 
A R T I C U L O D E O F I C I O . 
G o b i e r n o p o l í t i c o . 
ÍDirecciori dé Inslruccion públ!ca.=Núcn. 472' 
. v ".í !,= .»•V , . . . ' 
,<£! : limos Sr. Director general de Instrucción 
públicacon fecha '22 de Octubre último se ha ser-
vido'dirigirme •la Real orden que sigue 
•< "Enterada^la Reina (q, D. g.) dé <iue no en to-
das tes escutífás'del Reino se observan las reglas de 
órfogVafiá (tfésciritas pór la R ó í Acadertiia E.»pañola, 
y considerando tilás perjudicialés (cóos¿cuencias que 
ésb fatia d e ' c ó n l ^ producir en. el 
usó é rnlélv^'ncia. de;nuestro- ^ioina,.,se. ha dignado 
. S.^M. .resolver'que cupipliéndose exactamenle lo Rrp-
:,Piciembheudft i-.844'« s»'ya túfi.¡íanie«te de teslc»,;tm 
. loda^ las escuelas; | el..Pronluario de-¡la expresada 
Academia'; y qnenlas dertias? olmas :d¿! esta clase íorn-
prendidas'en el catátogov qae ae '-puMicó en' 3o- de 
Junio úl t imo sirvartosbtd para sfer cóo'síiiUadaS'pór 
los Maestros•• coriféí-bll}efo ñe'"pérfisc<ñóa^T'tif iirtelodo 
de enseñanza pero no 8é':'varÜr' eT'sistemá 'de. brló-
• grató:" ,M ' '•'"'••^ .'•v'..'•;,,'/'-/^ 'f^  
vZ.tf c/ue sé ^ riseria en el'iBoletia'oficial para su 
mas exacto cúmplirniento por (juirn corresponde. 
J^ eon 8 de Noviembre de iS\%~AgUstin Goma 
Inguanzo. -
Dirección de Gobierno, Protección y S. P.=Nijn). í / S . 
Para fjúe 5c a<Í4c ai'txiste i-n isla proyincu D. Jua» del C^ rop» de) 
pueblu de Tfeiviso, 
LosiAlcaldes constitucionales y pedáneos de la 
provincia, me darán noticia si se encuentra en la 
misma D. Juan del-Campo, cuyas señas s« marcan 
.á continuación, el cual es hijo de D. Ivslelian, vecino 
de Tresviso provincia de Santander, y falta de su 
c»sa hace . 15 meses. León i o de Noviembre de 1848-
=AgUíiín GÜIIICZ Ingunuzo. 
Señas dé D. Juan del Campo. 
Edad 16 años, estatura cuatro pies y 1 medid,'ci-
.ra redonda, ojos pardos, pelo negro, color bueno.;. 
' '2* Dirección, Bagájes—Circular.rrNúm. 474- S 
. Los Alcaldes constitucionales dé los 
Áyúhtantiieritos en cuyos distritos se 
haJléh sitúac/os loa cantones de bagajes 
que se espresan en el JBoleíin ofícial 
núín. 1^ 5 de 10 de Noviembre de 1847, 
pro^édéráff á celebrar el remate de es-
te'servicio tanto civil como militar pa-
ra el ano próximo de 1849 con arreglo 
a la circular de' este Gobierno j>ol'íti$o 
', in'éertá ( eH el Bólétin' de que se ^^qe 
1 mérito; dfcséréando aclemas las dispofii-
clones siguientes; ; . , , , 
' í.* E l acto del remate se verif^aijá 
el dia 19 del corriente sin falta alguna 
en la casa consisíof-iaí aja hora de las 
once de la mañana bajó la presidencia 
idel Alcalde constitucional del distrito 
en. que radique el cañíop, y. con asis-
.fencia de un individuo de cada Ayun-
tSmienfo de los que comprende el mis-
ino. , i 
2.a Con objeto de que concurra el 
'número suficiente de licitadores, el Al-
calde del distrito en que haya de tener 
efecto el remate, fijará edictos con tres 
dias de anticipación en todos los pue-
blos que comprende anunciando el dia, 




Q." E / l aclamación (Je la prev.encion Sembré por las ofirina»: de Á'dm'iiiísiración militar 
3? (Te la a n u n c i é c í ^ u í ^ ' f i j a c o - " " ^ ^ T ^ * * dh,'ifos N ^ ^ e s ^ r ^ -
ino base del remate, ó tanto que ha de ' 
darse por legua al interesado á quién 
se adjudique el servicio de cantidad de 
l^éá,''reáles pójf ' calda; c^'b^llería merípr. 
spect'ívds distritos bajé 
clones hasta ahora establecidas. 
2. Que el mismo sistema adoptado para la ad-
*tfi¡¡t>ton y abono á los pueblos del importe de los 
,'Ve'cibos de suministros oe pan y pienso á las tropas 
del'Ejército y Guardia civil, es estetisivo al que cor-
responda por el.' dtíuteosilios,- á cuy.o' finHoí Cónnisa-
i i • ríos de yueira, pcdirín: á' los Cohsejos'i ptovincial'í's, 
cuafro por l a :inayor,;y;ochopoi;.;cada qw-a, se f , los^préc ios . -de A m ó deja' r ^ j á n ^ e 
carro,. quedando á favor del re i n s t a n te P'jn. <>« i-1 faV.e'ga"'4.e c^a^ ^¿¿KW^fcfewfa 
1-, . , „ „ * : J J „ „ ' 1 - '11 • i :¡ : •': 'o K.'iKan también como para aquellos de ta arroba 
las Cantidades que a razón de meal-.y • d e b i t e , de la de carbón y de la de leña, por f i -
medio deben Satisfacer por cada PeguSf,,. meities jnticipados para que no sufran el menor en-
los militares á quien se facilite el ba- " J'J'pecimiei.to dicha liquidación y abono á los pue-
* oíos del espresado servicio de utensilios, 
gaje. _ Tj^íí k r w »" r ".vfü J I f H - 'M3?1r ^fle sr(jj$^i!*0<r9aiifi¡i% ^gcciales hiciesen A.' Los^alSiél que se'pi^enten é á 4 ¡ i '^áf'jft'^ 'sP5 ex^ü$di"ari£M ,3 ^ Í P # S de «aPa 
' 1 S T • • *»tXl .^fc*n^6^^,dien- te láP |RF8 .^ópva¿W EfjéVciio 6 Guardia 
J-a el Servicio C I V l l , COinO SOn los de civil , se advierta á los mismos qne para U liquida-
presor"^o'bres'*iwptpsrbi,HRido"S7''ú 
n e r s o n f l í ; pnfprmas rlp las <TIIP SÍ» r P m i t P n niüs de valores 'irados por ellos en la forma esta-
P e r i 0 n f ^ ® ^ O T ? | ^ ^ ^ ^ P r ® ^ 4 e 1 editen b|ec¡dai d e b i é ^ ^ d ^ t p j ^ b i ^ ^ i o y ^ i b o s ciasifi-
por tránsitos de JtJStICia, Se acreditaran cados por especies j^bajo una relación que los com-
por.iimedio idenreíacioíies e ñ , las kriíe se Prenda á todos fi^ráorpor'e'rSecretario del Ayun-
. ¿ i ,..v . , t .,„.„, tainiento y el Alc»Jtíx, en1.la|.CUaJ,>e espresara su 
aeOWpaWen- ÍWuptipeletd& W'WMdtp- impone en r e a l W V I f ^ W P m ' t f o á los precios 
mienta .del Alcalde.^  C0n$titu,cim{ll que de abono. gtie_ marquen Ips testimonios de valores 
j '- i ' 'i i '•' 2. qué "lós'ácb'mpafnértV'<I ,'<I'3:1U''''11 " noi )3.n.t.-
d l S ^ n e e l ¿ a g a j f ! COn n o t a ^ IgS^miS- 4.« Que examinados por el Comisario de guer-
'mááldél QUfñpl iaÓ, Suscrita por el A l - • t*-\a*.\t!e£i!0<h de.-s(im|iiistros d^qn'é. tcatai ef árt/cu-
,'Sé f;eievá. , ,¡ . ^ .„(.,><:i ei .,1,98 de pan^x^n^dtiijigjénclHlaffl.-.feípgcijKpiJnten. 
urfiíéii 'fó dP las « r e f ^ e n ^ ^ i í n n s f p í o n í i í Pa"ía d e d e ^ e h f l a W los^indivitítíós1 á ' ^ ú i é f t c ^ e 
mez snzo. 
'4 *' t)irécínt>rt', Suniinis'írokb'Núai. '47 S.' 
í . ; ¿ . : ' . j ;.! :ÍÍI";ÍÍ i!;¡?\;'tr>£(. í:í ;»(.'> •.•'no 
o ' i .5€/4i?r4:'í?!?,4'£flr/<,i . ^ J fátenru de esta ipjazh mn 
ficnd 4 rfe/ ^ H? dige. lo qpe.sigue, 
" ¿ Ü » El EkciftoíSy.'li^endenTe gki^íáí milita'r^af cí>-
jnimicar la ^.alivirdeo¡éspedidffi í><lr :él MJntí.iéVítííde 
Haciénda enr 16 de..Se,iJierirjbre ^pr6x^á)o(•pasa^pV^Aic-
táridose' réglab"'p'aVá'la liquidación y' abono cié los 
suministros que hagan los pueblos á las uopa's'!deI 
iEjérpto y^Guardiajcivih, s^;l^ínerYid^Sdicta.r;para 
' pue sé^cumpla (o pfejnseíto eiiLdic)?a Real órdeo, se 
• tengá' presente:1 5''-)''' - í*-¡--;';tOitU(J ü V j : . : : m 
•\ !!.í'v"í 'Qí16;^¡sistema. deiliqtiiílacJoni.y iationwictasu-
^J ' suos que'en ellase esiiihlejce, ba del tener, ,cum-
•i^hmtóitó c¿h Vos^ué 'sé'Iv'e.ritíquenVpór lós^ptíeljjós 
Kjáfe s¿ 'p^cíiqúeo' liasi^ fin dei presente tne's de'Se-
M'Po''yi¡!d*JW??..i?0ffQ.WWnSS- o-.'.q (,:...iGn'i>l!' 1,11 
Ze jue je inserta en el lioletin oftcialvfttftfá.fl 
exacto cumplimiento ^ e, los^  /Qiyntamient^ v demás 
'efei-foí Vorreipondientes.' '£eon 7" de ' Noviembre de 
Dirección de Corrección, Presidios.-NiiríiV'íi'fS. 
írilQi(/qur'previt'*nr-no aíM-nVirn- ni.»»lTnvt«iL>n 'ílt&iprtKÍMhl tnt 
cutitinsilos ii.>[in5¡rit.i»e5 u^l]i'rii.-)t \ os\ y t\tir no p»t>^ aii <•» 1¡-
bcttati sino <•» vil ti.<l <|. H jlrs líi'.lniPi . xjirijiijaj por A M¡nulcrio(!Íc 
I-,!. •'V'- (VóCilatloíl' Jr.f Itíino. " '' :' ' " ' 
Ejcrrao. ^"r. Ministro de la Gobernación del 
• Reino meicomunicivcon fechá-ü® dettpréxim 'fyasa-
dod-a -Reial'ÓPden siguiente.- f",! ,«!n:ir/o-!ri 
!•••• ¡ «Habie/jdo JJegadn á .ríóiici^ ' d ^ S . ' - M . qüe' én 
'>alj6íi»'nO'S1,j»,eáSilios''íngi,t?sa'ií cWñ fina dos1 ipai '{kóví-
• den'cias gbbfernativ'ás y que son HípéBdcfá'TóSf taSfes 
en que se 'ha' procedido á' éi^dir'1las'.|lic€h8ias'*de 
cumplidos ^presidiarios indultadostpoi:-otrosRíinis-
terjus^ sii? Esperar que s^iCgmupicasep ppr .eJ/de, mi 
cargo, lasórdenps¡pportunas, ste ha s.érvido .^ ...con-
secuencia resolver: Primero. Que nó se enyien á 
J.ySjp^esi^ iq.s ni adm¡,tar),,en ellos copinados por dis-
posiciones gubernativas, y sí solamente en virtud 
de se.nt,epcia? e^. líps-Tr.ib.unalqs! .ord^;a^ios ^ f s p é -
«jiales.,, Segjun^. Que .fuera .de,Jos Cjtsqp eg¡.que,p^ 
regl^geper^l ,se expidaniá l^s ctwSnado? j^ s ^icei^-
ciajs .^ejcum.pijjijos,ya sea: por;;es,p,tr.ar.e 1 t i e ^ q de 
sus Condenas, ó porque los IVibunales^d^QÍ^flep 
comprenderles los indultos generales, no deberán 
s?r puestps eq. Jib.erta^ si.no.en yiftyd.de Ideales ór-
denes expedidas por este Ministerio, de i cual de-
\injjficiftl,fiara ¿a.genera/, wjfctífyfó'pv^).»f $,0? 
1. :.'J31, 
-^b'.. ¡1.')! ' ' i r , '5-:'IÍ:Í:¡ • : j - . . . ^^1,\i-¡.} <U;-) ¿ u j S K I C U t r 
• y i" S&ófr&yiimffléñitis 'qa&ÚsQ léf féfifia' hó ha-
yan remitido á este Gobierno polític&^ló^é'staciós 
de nacidos, casados y muertos correspondientes á 
tórriérite affo',' les prevengo 
'tó t>éírfiqtTen eb ¿hé'lftítáo ítn p>irórog;a:&{éndé';12vdias 
cottadcii's 'déSae "la ^ubÍi¿i'ÍfójÁ''^e'ue$^^cil^lMtffJ en 
el Boletín ofictal^p^'ide^n^^hlldeFfó así y ádóptaré 
las medidas á que dé lugar su morosidad. León í) 
n-í ¡ t m i n f Á ft iwwiots otvji 'U:Í'':, 01.1*1°al ¿vb 
ínid v.h¿ s-í^-'- ^ á r i i . - ^ ^ ' " ' '•¡••;<i<-.i¡'ij 
••••••I •»«•.'« :¡>hí:l>iti<': üi lsriSíi ,-- "i'í JST!uti;.H KUcUUi ! y 
3/3 rBigmcíaiñe iá Jiffdiitncta ide'MirfltkdaUdmo-'l 
- h > h ' Í O J U o r i u í;bt;-.i,;tM» í¡(i v t i \ , ') bíliv •• j;rj> 
fcfií ftdm^mevtew-yiwi RS y^s*:,'* 
J'ftcjg PJe¡s£flt,adp jk J ^ s ^ r t e p j g p , . J ^ n i p r ^ ¡legis-
?§ií;5,t.aí5'.?í?erndJ.í?A itegucsgs ^ ugsha^de.jprocu,-
. ífUS^il^ wMi- ¡ iy i ní3sliPr.0.nt.a .'P^!PR',?ac.ipri ppr 
j ? 1 ^ ^ ? ^ riqst,toío.?.iMe.v^cV'/^ .etwgeqados por 
4a fff&Waj. y::ftu^if?í)cli?, s|aPsfrisiig«i|iíy««?^r.;esT 
utilizando en favor del Estado Ja provisidn.;d<?|ofiT 
cios que en muchos casos se conferian gratuita-
mente, dispuso por Rea'l órden de iT de Enero 
último qye Jos dueños de ellos que renunciasen á 
'rioíai-íá's'hue"'' ^acáíSb v 'VJf 'íe's' ¿Ónfieí'átt!íVitálicik-
nieínb-
árí ' 'q  ' Va'cáí y 0íé í 's'c'ÓnfierrÍ3n'; ¿Íá
frtfe''1 Milchóis isyh'''/^ a!'!io,s 'pr'cif'fffe'ti'ríés' '¿¡ii^'ih 
'¿¡a'rtf t3,ué"ifeng 
í.! 11;» ÍÍ^ Í — / t i l " V é z ' ^ b ^ ja^óHlítnc M1 'dé ''fés'- 'ólHfiÓs'íeifíá getíádtík, 
^,ÍÍb%<árrQrK';'GV)'sV!ha,s!éWidtf 
^o i i c íHMsrghi^e í :^1; ' ' ^ .s 0,1 « í ^ - ' ^ f . m 
• •>,'ti' ''^oy,W,h)s/ducf3;>ssae-és¿?^fií%: .riKiarilK, 
receptorías, procuras ó cualesquiera óír'3sb'fi'tíió's^de 
.igipl ngtiiral.eza que-pretendan la indciiinizacit-n 
con ar.r.egJu á la.Ileal ói;den de ;l 7 de Enero últjf-
¿IJO, .instruirán.sus .reclapn^c^nes ante las .Síi.las de 
gobierno :de las respectivas. A.udienpias. . . . . , 
, .,.2.*. E n estas reciamaciones,,:» que acompaña-
rán íps .t^ tulos^de pertenencia, ofrecerán, renurictac 
á.;,ia indeiiiijizacion pqc.ej Estad^..siempre .que se 
J ^ s í c o n f i ^ vitajiciam.cnte.ei yíiciiJ.queipretet^danw 
3. a Se oirá por escrito en estos esp^dien^s, a¿ 
fiscal de S. M . quien hará la debida calificación de 
los títulos dé-péi'tériéticla'i:f fórniulará el consi-
guiente juicio de si el interesado tiene ó no á la 
« f í h f z a c i o n : '• f •'-^••,;í ;v,-\,'^ ^,.....,.v. i 
4. a E l valor del óficro de que se pretetida por 
via de indemnización se hará constar en los^mis-
rfítífe eS^e'dierités^ya' pór él qué-"h¡iya1i'téríídb''en el 
ú'ítiino rernáf'feV?y¿ .'pür-er qité;Se ;Ie:dé!en 'Ja'atfíu^'1 
miad,' ^ hátíiért'dotA1' just'ipreciár, -ftiditándo '• coátidp 
sfeá'póisrblé'el t iúmerode vih/trumenitó& púBlicíos qfóte 
"^'hayati;otorgado' én-el áñb! precedente. ; " / - "^^ 
""'k.*1 .íiás Sáíaídé^góbifernq no datóri cursó á'Iáfc 
¥éfcíamá'c?orté¥ ctfeindo de Ws tíníiós^esíilte qire' lüs 
oficios están afectos al pago dé'cbftsds pícuájqüiét 
Úr&^énefó de éárgásy hasta qué'ise atredite ia fe-
(deHcitíh'd^éitasr ,'!-''; •i { •••';iv ^¡-"-r- ^ 
• 'tifl 4nsirú\dó's asi' W éipédietít'és y rértiitiáoá' i 
"éste i$inís1éri<)|si se- 'adórdasé 'la' itTdtmnizácion iáe 
'pksáFá'ni'ánCa|ici I. Rt?ía;;pafá 'qbe ••éstiéñdá' lá 'co'rfípiéi 
"feint€:'Rea1 cédüfe^eip'réáándonen ella :él-^hnioiíVó 
W:h'cóncél¡tin. -y *•' . lV*« 
. . T." En dicha,;bfiá'ná;í5é'abrirá ón libroode1 re'¿ 
•glst'ro'Ó'áViéntiij general dondé se anotaran pót A u -
diencias losroficios que q'uédén''|c6nsuriiidós y ' ^ é -
'Veftidcfs •al'>'B§íadd'-éri''-viHG3jde^lái''TÁáieimízac¡on 
otorgada, espresaWdrtjJki'félcfik 'y ^oífibré d é ' J a 
'ipí!rs9káí¥fdb pa'gkré él'Valiínierli'ü' y "éPdel pósee-
. mriaemtt* {:^ !} f » íJ¡ A ¡•"•••Y 
gara po^Mtis prdpíét'ái'ios' éscrkürá'ipublícá' en qti'é 
-Fáéñfi'é'd'Hdb la''ofértar;de'd^ 
c't'éh'j Vfeí-'ífíqüeW esta:;cíef' héfchó ,i;y'eclárá'ndó r'ever-
.-tidívéltb,fiaibíSI-'Éstaáof/i';',.-:-' •f1:''™^ - • nn t ; ' i 
i-! « j f ^ q Dichá'^scViturá • con' sürlo¥na-! dte' rázritvsfe 
i'tírlárá''su''e¿pédiéh-
zmfága ':dé la 
1 0 ' 
todiarán reunidos 
En el archivo de este Ministerio' se ciisr-
rodos ios espedientes de oficios 
!'iíbtí¡¿'m1d;ós'í6''f^Veríki^ 
^ t e H f é ' t o a f c é ' S é p a f i ^ 
í t " Otro ig'iíal's'e tbfiséí-vaM'pór'él'Gancfilér 
•r<fel%ellk:dé' Cásiilla-qdé;' cúidafá; dé- hacer la-'ano-
lacion correspondiente al tomár'rátidtí'á'e'lbs^nuéí-
'j •í'g.í <• Se ;dará cóndóimienttí^or fc/té- 1Vl¡nÍ¿-é'rib 
al de Hacienaa'r-dé''tftdVtó',rJiíte-,ofi'ci&.*^b^^bedéh 
'•cdfisWmidos;y"í-éverfidos al •ÉstádUv^Virfód ¡a 
Real orden de 17 dé Ehero;:úhi\Tiov M'4'drid l ' g de 
. ©á'tibi^é 'fié5'1! 8 % =¿'A ría'zblaf:' 




Y habiéndose dado cuenta á esta Sala de go-
bierno de Ja preinserta Real orden acordó su cum-
plimiénto, y que al efecto se circule en la forma 
ordinaria por medio de los Boletines oficiales." 
Lo que comunico á V. S. á fin de que se sirva 
disponer se inserte en el de esa provincia á ios fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Vall'adolid y Noviembre 5 de WAZ^Juan Anto-
nio Bar ona. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Comisión de Instrucción primaria de 
de León. 
Justo Rodrigue?, para la de Frcsnellino, á D . M i -
güél Muñiz , para la de Cillanueva, á D . Gre'goiio 
Fernández , para la de San Cibrian á D . Felipe 
Sánchez. 
' E l de Fabero para Fontoria, á D . Gávinb Ga-
go- ' 1: 
L o que se inserta en el Boletín tífic¡ál'!dfe la 
provincia para conocimiento de los '¡htéres£(do& 
León 11 de Noviembre de 1848.—Agustiri Gómez 
Inguanzo, Presidente^Antonio Alvarez Reyero, 
Secretario. ' > ; 
la proxincm ''¿^/.-¿¡¿^ Corregimiento de Valencia de í ) . Juan; 
E l Ayuntamiento constitucional de Vegamian 
ha nombrado para maestros de instrucción prima-
Jij^tde lo^. pueblqs de, .su distrito! municipal ;á D . 
Juan Fernapdez para- Vegarnian, D . Claudio,Gpnr 
zalez para Lodar^s,,, D,. José, Ferpandez^r^ .Or^-
,nes,. D..Santiago Fernandez para. Armada, D . Jus-
to Diez para, la de-jUtrerq^ Í).,Qavin() Diez para 
Ruc^yp y sp distriio., u , ..:-J:, ¡1: . - U M . ¡ 
Q; . E l jdie Palacios,idq ía Valduernapara.la escueja 
de aquella villa á D . Isidro Pérez , jjaraJa,d<i ¡ÍVIi-
gambresr á. D Á^&^P^0^9^T}&P^h:Pa^M de y i -
Jlalis, á, D . rRlis, Yiva.^,, para • ja. de Fresno, ;D. E u -
genio Liarjiíjzares,., para. la de,V jllarnontáp,, D . 
Justoi ;Rodri¡gue?,,.pgra. Ja de- jPosadg, D . Pedro.CÍari-
seco, para Ja de Rivas D . Juan Gonza/ez,,para 
Redelga á Dt. IsidpraMaríaiDie^. , , . ^ » ; 
. A E l dep.Boñ^r para el pueblo de Ovil le , i.,J)f 
Roque González Reyero., .. .. , ; , ,, 
, ,; . E l de Benayide.s para los pueblos[de.P^!aziieÍo 
y Gavilanes:,-á D . Froilan; Aguado, i , . . 
..Él dei Sta. María de Q r d á s , para Mataluengá 
y su distrito, á D. Manuel de Dios Valc3rce,:.pajra 
ej,d,e Sta.rMaría á D.,ManueJ Ro^riguez, par;a ja 
de Villarrodrigq á D . Vigente del Molino.,, j {;. 
E l de Posada de Valdeoná D . Francisco Rojo. 
E l de-la Majua para la de Villasecino y .Trué -
baño , á D . Enrique García Lorenzana, para la de 
.Pinos á D . Florepcio Alvarez Qui rós , y para la 
de Riodelago á D . Ramón Alvarez Quiñones. 
(.; Léon 8 de Noviembre de 1848 .^Agus t ín Gó-
mez Inguanzo, Presidente.=Anton¡o Alvarez R e -
yero , Secretario. \ i 
E l . Ayuntamiento constitucional de San Mil lan 
de los Caballeros, ha nombrado para maestro del 
mismo pueblo á D..Torqás Alonso.' 
E l de Cea para la del mismo pueblo, á D . 
Mariano Rodríguez. 
E l de Laguna Dalga para el de San Pedro de 
las Dueñas á D . Juan Antonio González , para la 
.de Soguillo, á D . Fernando Alvarez. 
E l de Coryillos de los Oteros para este pueblo 
y su distrito, á D . Isidro Pérez. 
E l de Ardon para la del pueblo de Viilalobar, 
á D . Higinio Florez, para el de Benazolve, á D. 
E l dia 26 del corriente Se rematarán en" púbii^ 
ca subasta en las casas consistoriales dé esta vil la, 
134 pies dé chopó para cuya venta se*Halla: áütón-
zado éíié ayuntamiento E l pliego die cbridiciónefe sé 
hallado la secretaría del mi^mo -para .qii^ puedan 
enterarse los que gusten presentarse como licitado-
tfs. Valenciai d.e D.. Juan 5 de Nq^iegibr^d^.,11848. 
=Vi(:e,nte,.Di.ez.., •. ;. :: • , : A v , i , . : n 
Lic. D . Valentitt ¡Luna, Abogado ,de los trihuaa-
•,s Jps nacionaieSi Juez interinq.de jnstanciq 
iV/esfe.partido !de< Sáhagun pot; ausencia del pt:q~ 
.y .pfetqrio en uso de Real licencia... ..; ¡' i . , 
,JjSor. el, 'prfi8jtBt$cito, ll^mo¡ y; emplazo,,¿irtcfx 
idos los que se crean con derecho á los bienes en 
que consisten las capellanías tituladas de San Blas 
y nuestra Señora de Monserrañe fundadas por los 
Florez y Acebedo en laügJesiá <le San Tirso de 
esta villa ( á los que se ha mostrado opositora C a -
táliria Herraiiz Flóréz 'de Acebedo^ hatuVa! dé Se-
goVia ) páfá qué dentro del término de treinta dias 
contados desde la inserción de este édi&o én él 
Bblelin oficial dé ésta próvinciá, comparezcan an-
te riti p'ó'r el ofitio del actuario á'espohér él Üeref 
cho de xjue se crean asistidbs'j en ihteligéncíiá:;dé 
que pasado dicho término les parárá él pérjuibió 
qüe haya lugar eti derecho; Dádo-en Sáha^un!á 
treinta d é Octubre de mil ochocientos étiárénta y-jf 
ocho.=Valentín Luna.=Por su mandado,'Santia-
go Rüiz. ; '; • :;' •' "• " 
Se arrienda ug magnífico, catallb d^ las castas 
de Áranjuez con destino á la procreáciqn en, la 
próxima primavera, está esento de los..• defecto^ 
porque se.desechan algunos en los puestos particu-
láres y que se destinan $1 mismo objeto. Tiene guar-
ías y 8 dedos, de alzada, color castaño obscuro, ca-
bos negros y anchos proporcionados a su talla. L a 
persona que quiera tratar se verá con D. Juan (gar-
cía que vive junto á el cano Vadi l lo , frente á el 
parador del Angel. León 8 de Noviembre de 1848. 
=Juan García. ; 
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